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Cicle de vida i estat 
de benestar 
La cultura de progrés tec- 
nic ha estat la responsable del 
fort  increment de quantitat i 
de qualitat de vida al llarg del 
segle XX en les societats oc- 
cidentals, així com de la des- 
aparició de la mortalitat pre- 
cog a la vegada que s'allargava 
considerablement I'esperanga 
de vida. Qualsevol persona, 
fins fa poc, creia que podia 
arribar a adult amb un bon ba- 
gatge de coneixements, entrar 
en el mercat de treball cap als 
22-23 anys, emparellar-se als 
24-25, tenir un parell de fills 
o més, treballar en bones con- 
dicions fins als 65 anys, viure 
en una casa prbpia i deixar a 
la futura generació un patri- 
moni lliure de deutes. 
El que crida més I'atenció 
d'aquest plantejament era el 
fet que cap d'aquestes millores 
ni cap efecte secundari del 
progrés, per nefast que fos, no 
havien posat en perill les pau- 
tes essencials del cicle de vida; 
hi havia una gran confianga en 
el futur pels forts sacrificis que 
s'havien hagut de fer  per  
aconseguir aquest estat del 
benestar. 
Perb, des de fa solament un 
parell de decades, tenim la im- 
pressió de submergir-nos, de 
forma progressiva, en una si- 
tuació problematica, on les 
pautes del cicle de vida es 
veuen cada cop mes alterades. 
L'educació i la salut ja no 
són garanties d'inserció en el 
mercat del treball, al qual s'ac- 
cedeix cada cop més tard i 
d'una manera m6s preciria. 
L'emancipació i I'emparella- 
ment s'endarrereixen i la na- 
talitat esta per terra. La jubi- 
lació arriba aviat i és trauma- 
tica, i el que ens espera des- 
prés és ple d'incertesa. A més 
a més, ens hem de resignar a 
deixar als nostres fills un medi 
ambient tarat, unes ciutats 
aclaparadores, una marginació 
creixent, una situació inter- 
nacional inquietant, aixi com 
un deute colossal, acumulable 
al seu propi. 
El carro de Say 
En I'organització de I'estat 
del benestar hi ha alguna cosa 
que s'esth plantejant incorrec- 
tament. La situació recorda 
aquella cursa del desert, pen- 
sada fa mig segle per Jean-Bap- 
tiste Say: cinc homes van mar- 
xar tirant d'un carro amb el 
seu manteniment. Aviat es van 
perdre. A més, un dels homes 
va defallir sota el sol: ccpuja al 
carro,, li van dir els altres. 
Amb més carrega i menys for- 
ga de tracció, aviat en va de- 
fallir un altre: ccpuja al carro,,, 
li van dir els altres tres. Quasi 
de seguida va defallir un ter- 
cer, etc. N o  cal dir que cap 
d'ells no va arribar a la meta. 
La supervivencia i la segu- 
retat es van convertir en els 
objectius primordials de la 
cursa. I la historia mostra que, 
amb el pas dels anys, es van 
aconseguir els substancials 
guanys abans esmentats, en- 
cara que no sigui del to t  clar 
quin paper tingueren els di- 
ferents tragats. Els partidaris 
del tragat de la dreta conti- 
nuen reivindicant el fet d'ha- 
ver institucionalitzat la prova, 
mentre que els partidaris del 
tragat de I'esquerra afirmen 
ser ells qui ho han consolidat. 
Malgrat tot, eminents co- 
mentaristes com Bairoch, Ci- 
polla, Rostow i tants d'altres, 
van suggerir fa temps que si 
I'aspiració universal al benes- 
tar arribés a ser atesa algun 
dia, no seria per qüestions de 
tragat sinó perque els canvis 
tecnolbgics i demografies ju- 
garien al seu favor. I és pre- 
cisament aixo el que va ocór- 
rer, malgrat els nombrosos i 
terribles accidents del recor- 
regut en la primera meitat del 
segle XX. 
Avangats ja en allb que Fou- 
rastié anomena els 30 glorio- 
sos anys de la postguerra, la 
creixent demanda es mostrava 
capag d'absorbir qualsevol ti- 
pus d'oferta. El clima de con- 
fianga neoclassica era tan gran 
que ni la crisi del petroli ni els 
accidents monetaris, van fer 
dubtar que la seguretat eco- 
nbmica de la població activa 
no estigués consolidada per 
sempre. 
Era hora de garantir, aixi 
mateix, la seguretat de la po- 
blació inactiva, de no ser ja 
cosa feta. Com es va organit- 
zar I'estat del benestar? Ob-  
viament per la via fiscal. I com 
que les rendes de treball eren 
encara preponderants i menys 
evassives que les rendes de ca- 
pital, van ser els treballadors 
els que, a la fi, van finangar 
també, de manera preponde- 
rant, educació, salut, atur i 
pensions. De to t  aixb, i sota 
I'estendard de la solidaritat, els 
governs de torn se'n mostra- 
ren legítimament orgullosos. 
Tot semblava indicar que la 
cursa estava aconseguint la 
meta fixada un segle abans. 
Crisi i endeutament 
Les coses van comengar a 
canviar a mitjan els anys vui- 
tanta. La demografia, la me- 
dicina i I'afany d'educació feien 
que el nombre dels que ccpu- 
javena al carro augmentés 
sense parar. D'altra banda, la 
situació en els arreus comen- 
gava a ser preocupant. Cada 
vegada hi havia menys lloc 
perque, semblava, noves ge- 
neracions de maquines pro- 
vocaven I'obsolescencia del 
treball, i reorientaven homes 
i dones cap a serveis situats 
en els estreps cada cop més 
abarrotats del carro o els con- 
demnava, en definitiva, a pu- 
jar-hi. 
D'aquesta manera, la capa- 
citat de recaptació dels estats 
aviat va tocar sostre. Enfront 
d'aquest problema de liquidi- 
tat, els governs van pensar que 
sens dubte seria suficient obli- 
dar per un moment tots els 
premis Nobels d'economia 
junts perque la situació tornés 
a la normalitat. Van optar lla- 
vors per I'endeutament i, a 
partir del 1986 i del 1987, van 
induir els seus bancs centrals 
a practicar unes polítiques 
monetaries tan oneroses com 
poc ortodoxes. 
Perb la capacitat d'endeu- 
tament també va comengar a 
tocar sostre, plantejant al ma- 
teix temps un implacable pro- 
blema intergeneracional per- 
que si s'han de pagar elevats 
impostos pel repartiment de 
les rendes de treball entre els 
inactius, llavors no es pot  acu- 
mular suficient capital per a la 
prbpia vellesa. O sigui, que la 
futura generació haura de pas- 
sar per les mateixes condi- 
cions. Perb si les rendes no 
arriben ni tan sols per a I'ac- 
tual repartiment i, a mbs, s'han 
de demanar uns diners que no 
es podran retornar, llavors 
s'est2i també transferint I'en- 
deutament d'una generació a 
la següent generació. 
L'endarreriment en 
I'emancipació com a 
símptoma 
Potser sigui útil, si no hi cap 
remei, adoptar un comporta- 
ment clínic que consisteixi a 
estudiar els símptomes per 
millorar el diagnbstic de la ma- 
laltia amb I'objecte d'aconse- 
guir més tard un remei eficag. 
Com s'ha vist, un del simp- 
tomes més actuals, és I'endar- 
reriment en I'edat d'emanci- 
pació dels joves. Conscients 
d'aixb, el Centre de Cultura 
Contemporrinia de Barcelona 
ha escollit aquest tema per al 
primer dels seus Seminaris 
Urbans. 
Aquest Seminari va reunir 
diversos científics espanyols 
que investiguen directament o 
indirectament el fenomen de 
I'emancipació, les causes i les 
consequencies. Com a plan- 
tejament inicial es va proposar 
un examen comparat iu de 
I'evolució de I'edat d'emanci- 
pació en els paysos que tenen 
documentació sobre aquest 
tema. Cal fer notar el fet que, 
tradicionalment, els factors 
d'emancipació s'analitzaven 
comparativament en una op- 
tica micro: cultura, religió, 
raga, situació dels pares, etc. 
Malgrat tot, a partir de la de- 
cada dels vuitanta i encara que 
a un ritme mes petit a Espa- 
nya, s'observa una elevació de 
I'esmentada edat en totes les 
regions. 
Aquesta elevació ha orientat 
la reflexió cap a factors ana- 
litzables preferentment des 
d'una bptica macro. En to t  cas, 
en abordar tant els factors re- 
latius a recursos, com I'atur, o 
els factors relatius als costos, 
com el preu de I'habitatge, el 
contingut de les ponencies va 
posar de relleu, sense cap 
mena de dubtes, el caracter 
marcadament socioeconomic 
d'aquest fenomen tan impor- 
tant avui. 
Desenvolupament del 
Seminari 
El Seminari va comptar amb 
les ponencies i la participació 
al debat de Luis Garrido, ca- 
tedratic de sociologia de la 
UNED; Pau Miret, investiga- 
dor de la Universitat de Sout- 
hampton (Gran Bretanya); 
Margarita Delgado, juan An- 
tonio Fernindez Cordón i Pe- 
dro Serrano, investigadors del 
Departament de Demografia 
del CSIC; Jesús Leal, professor 
de sociologia urbana a la Uni- 
versitat Complutense de Ma- 
drid; Ricard Verges, catedratic 
d'economia immobiliaris; juan 
Cañada Vicinay, catedratic 
d'economia aplicada de la Uni- 
versitat de Las Palmas i Anna 
Cabré, directora del Centre 
d'Estudis Demografics de la 
Universitat Autbnoma de Bar- 
celona (Bellaterra). La conclu- 
sió del Seminari fou feta per 
Albert Serratosa, president 
d'lTEC i del Pla Territorial Me- 
tropolita de Barcelona, qui va 
assenyalar que les alteracions 
en el cicle de vida observades 
des de fa uns pocs anys, són, 
sense cap mena de dubte, tri- 
butaries de biaixos i insufi- 
ciencies en el disseny de les 
transferencies intergeneracio- 
nals dels recursos  ( G a r -  
rido). La modificació de les es- 
t ruc tu res  demograf iques, 
d'una banda, i els canvis en els 
modes de producció i en la 
seva retribució, de I'altra part, 
creen gigantesques mancances 
que solament nous planteja- 
ments, globalment assumibles, 
podran resoldre. Així, va con- 
cloure Albert Serratosa, sera 
necessari orientar mes la re- 
cerca cap a allo que es pot  
considerar permanent i menys 
cap allo que es purament con- 
juntural. 
Manca de coneixement 
La darrera peripecia del car- 
r o  de Say és particularment 
dramatica perque compromet, 
per molts anys, I'aspiració na- 
tural a I'autonomia generacio- 
nal. A mes, es continua sense 
saber massa be que fer. Més 
que polítiques manquen co- 
neixements, tant pel que fa a 
la nostra capacitat de crear re- 
cursos com sobre la nostra ha- 
bilitat per distribuir-los. Els 
plantejaments teorics existei- 
xen, pero sense informació 
estructurada sobre els fets, di- 
fícilment poden servir-nos. 
Per exemple, no hi ha encara 
material suficient per estruc- 
turar un bon model sectorial 
de producció, perque se sap 
poc sobre els factors capital i 
treball i sobre la seva produc- 
tivitat i el seu substitutiu re- 
cíproc; així, com que de mo- 
ment no es pot  dilucidar el di- 
lema entre tecnologia i ocu- 
pació, no es pot  preveure ni 
tan sols com evolucionara sec- 
torialment la producció. 
Tampoc no és facil preveure 
la demanda, perque no dis- 
posem d'un bon model de re- 
partiment de la producció. És 
difícil intuir si el creixement 
de necessitats i preferencies 
repercutiri en creixement de 
la demanda efectiva perque 
s'ignora com es distribueixen 
rendes de capital i rendes de 
treball, en contraposició a la 
seva respectiva contribució al 
procés de producció. 
